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稲 村 修
オ オ ク チ パ ス 、 コ ク チ パ ス 、 プ ル ー ギ ル は 、 北 米 大
陸 が 原 産 の 淡 水 魚 で ．
科 ） に 屁 し て い ま す 。 後 で 述 ぺ ま す が 、
ク チ パ ス と コ ク チ パ ス は 、 通 称 プ ッ ラ ク バ ス と も 呼 ば
れ て い ま す 。
と も に パ ス 科 （ サ ン フ ィ ッ シ ュ
日 本 で は オ オ
こ れ が 世 界 中 で 様 々 な 問 題 を 引 き 起 こ し
て い ま す 。 も ち ろ ん 、 日 本 国 内 も 例 外 で は あ り ま せ ん ．
で は ． 宮 山 県 で は ど の よ う な 状 況 な の で し ょ う か ？
官 山 県 で 確 認 さ れ て い る パ ス 科 魚 類 は 、
ス、
オ オ ク チ パ
コ ク チ パ ス 、 プ ル ー ギ ル の 3 種 で （ 表 紙 写 呉 ｝ 、
1980 年 に 初 め て オ オ ク チ パ ス が 確 認 さ れ 、 190 年 に プ
ル ー ギ ル が 、 200 年 に コ ク チ パ ス が 確 認 さ れ て い ま す ．
200 年 ~202 年 に 富 山 県 内 の バ ス 科 魚 類 に つ い て 分 布
調 査 を 行 い ま し た の で 、 そ の 結 果 を も と に 宮 山 県 内 の
分 布 状 況 を 紹 介 し た い と 思 い ま す ．
プ ラ ッ ク パ ス が 日 本 へ 入 っ て き た 歴 史
,., ミ ん こ
原 荘 地 の ア メ リ カ に お い て ． r プ ラ ッ ク バ ス 」 と い
チ バ ス と コ ク チ パ ス の 2 極 で し た が 、 芦 ノ i胡 で 生 き 残 っ
た の は オ オ ク チ パ ス だ け 、
で し た 。 そ し て ．
布 が 広 が り 、
ス J
コ ク チ バ ス は 定 若 し ま せ ん
こ の 後 、 オ オ ク チ パ ス は 全 国 的 に 分
「 プ ラ ッ ク パ ス J と 酋 え ば 「 オ オ ク チ パ
の こ と を 指 し て い ま し た 。
ミ n ・し か し 、 199 年 こ ろ か ら 、 長 野 県 の 木 崎 湖 ゃ 福 島 県
~,:,. この 桧 原 湖 で 、 コ ク チ パ ス の 姿 が 見 ら れ る よ う に な り ま
し た が ． そ れ が 日 本 に 入 っ て き た 経 緯 に つ い て は 分 か っ
て い ま せ ん ． そ の 後 、 コ ク チ パ ス は 急 速 に 分 布 を 広 げ
て 全 国 的 に 見 ら れ る よ う に な っ て い ま す っ 現 任 で は 、
プ ラ ッ ク パ ス と い う 呼 び 名 に 、
パ ス が 含 ま れ て い る わ け で す 。
オ オ ク チ パ ス と コ ク チ パ ス
., 
端 は 眼 よ り 後 方 に 達 し て い ま す （ 図 I Fl 。
ク チ パ ス は 、
オ オ ク チ パ ス と コ ク チ
こ うロ の 後
ロ の 後 端 が 眼 の 後 端 に 達 し て い な い こ と
う 呼 び 名 は 、 北 ア メ リ カ 原 産 の パ ス 科 魚 類 の 数 種 類 を
指 し て い る 総 称 で す 。 現 在 ． 日 本 で は 、 そ れ ら の う ち
の 、 オ オ ク チ パ ス と コ ク チ パ ス の 2 匪 が 確 認 さ れ 、 こ
れ ら は 、 通 称 プ ラ ッ ク パ ス と も 呼 ば れ て い ま す 。
心 こ n ,  1925 年 （ 大 正 ） “ 年 ） に 箱 根 の 芦 ノ 湖 に 持日 本 に は 、
ち 込 ま れ た の が 昂 初 で す ．'°"- - L  込 ん だ の は 、 赤 星 鉄 馬 と い う 実 業 家 で す 。 赤 星 氏 は ア
日 本 に プ ラ ソ ク バ ス を 持 ち
メ リ カ で 生 活 し た こ と が あ り 、 釣 っ て 楽 し く 、 食 べ て
美 味 し い 魚 と い う こ と で
し 禁 止 に な っ て い た の を 日 本 に 持 ち 込 ん だ の で す ．
ヽ 今.. くサ ケ ・ マ ス 類 の 増 殖 も う ま くこ の 当 時 の 芦 ノ 湖 は ．
当 時 ．
い っ て お ら ず （ 現 在 は ニ ジ マ ス 、
サ ク ラ マ ス 、
記 録 に よ る と
ア メ リ カ か ら 持 ち 出
プ ラ ウ ン ト ラ ウ ト 、
イ ワ ナ な ど が 生 息 し て い ま す ） 、 地 域 産
業 振 興 の H 的 も あ っ た よ う で す 。 た だ 、 当 時 か ら プ ラ ッ•··· ク パ ス に よ る 日 本 の 任 来 挿 へ の 彩 愕 は 懸 念 さ れ て お り ．
持 ち 込 ん だ 赤 星 白 身 も 分 か っ て い ま し た 。 そ の た め 、
芦 ノ 湖 か ら の 持 ち 出 し は 禁 止 さ れ て い た の で す 。
こ の と き 持 ち 込 ま れ た の は オ オ ク
が 特 徴 で （ 図 1 上 ） 、 オ オ ク チ パ ス と 区 別 で き ま す 。
名 前 を 問 く と 口 が 小 さ い よ う に 思 わ れ ま す が 、
こ と は あ り ま せ ん 。
小 さ い 」 程 度 で す ．
見 る と 、 オ オ ク チ バ ス で は 鱗 が な い の に 対 し 、
バ ス で は 細 か い 鱗 が び っ し り と 付 い て い る 点 で も 区 別
で き ま す 。
オ オ ク チ パ ス は 成 長 す る と 全 長 60cm を 越 す も の も
い ま す 。 一 方 、
そ ん な
「 オ オ ク チ パ ス よ り わ ず か に 口 が
- .  ,  ・" ゴ"そ の ほ か 、 背 佳 と 尻 鮨 の 付 け 根 を
コ ク チ
コ ク チ パ ス は 全 長 50cm ほ ど と 、
小 型 で す ．
オ オ ク チ パ ス と コ ク チ パ ス で は 、
"' 応 住 」 や 流 水 に 対 す る 適 応 性 」
や や
.  
「 冷 水 に 対 す る 適
の 違 い が 指 摘 さ れ て
い ま す 。 生 息 可 能 な 温 度 は ほ と ん ど 同 し で す が 、 産 卵
水 温 が オ オ ク チ パ ス で 16 ℃ 以 t-. に 対 し 、 コ ク チ パ ス で
は 1:{ ℃ 以 上 と 比 較 的 低 い こ と が 知 ら れ お I), コ ク チ パ
ス の 力 が 低 温 に 強 い こ と が 分 か り ま す e
パ ス の 方 が よ り 流 述 の あ る 浪 流 域 に も 人 り 込 む こ と が
ま た 、 コ ク チ
知 ら れ て い ま す 。
2  
．  
図 1 コ ク チ バ ス （上 ）、 オ オ ク チ バ ス （ 下 ） の 口 の 位 置 の
(A :  上 あ ご の 後 ろ 、 8 : 眼 の う し ろ ）
ど 人 よ くオ オ ク チ パ ス も コ ク チ パ ス も 貪 欲 な 魚 と し て 知 ら れ 、
魚 や エ ピ ・ カ ニ 類 ． 昆 虫 、 カ エ ル ． ヘ ピ 、 と き に は 水
烏 の ヒ ナ も 食 ぺ る こ と が 知 ら れ て い ま す 。 そ し て 、 も
た め
う 一 つ の 大 き な 特 徴 は ． そ の 繁 殖 生 態 で す 。 産 卵 は 溜
‘” 池 や ダ ム 湖 な ど 流 れ の 弱 い 場 所 で 行 わ れ ま す 。 繁 殖 期
は 春 ～ 初 夏 で . 5~7 月 こ ろ 、 オ ス 親 は 水 深 1~2 メ ー
'" ト ル ほ ど の 水 底 に す り 鉢 状 の 巣 を 作 り ま す 。 そ し て メ
2 そス 親 を 誘 っ て 産 卵 さ せ た あ と ． オ ス 親 は 卵 や 稚 魚 を 保
護 し 、 他 の 魚 が 近 づ く と 激 し く 追 い 払 い ま す 。
オ オ ク チ パ ス で は 、 孵 化 後 の 稚 魚 が 群 に な っ て お り 、
オ ス 親 が し ば ら く 稚 魚 を 守 っ て い ま す 。
パ ス で は 孵 化 後 の 稚 魚 を 守 る 期 間 は 短 く 、 稚 魚 は 水 面
近 く に 浮 い て い ま す ．
稚 魚 を 守 る 期 問 に 差 は あ る も の の 、 こ の よ う な オ ス
親 が 卵 や 稚 魚 を 守 る 習 性 が 、 1:1 本 で 爆 兒 的 に 繁 殖 し た
理 由 の 一 つ と 考 え ら れ ま す 。
プ ル ー ギ ル
・" プ ル ー ギ ル は 、 エ ラ ブ タ の 緑 に 育 っ ぽ い （ 濃 紺 ） 斑
,  <  
紋 が あ る こ と か ら 、 プ ル ー （ 青 い ） ギ ル （ エ ラ ） と 呼
ば れ て い ま す 。 原 産 地 は プ ラ ッ ク バ ス と 同 様 で 北 米 大
陸 で す 。
日 本 に 持 ち 込 ま れ た 経 緯 は 、 1960 年 に 皇 太 子 殿 下
（ 当 時 ） が 、 日 米 修 好 百 年 記 念 式 典 で 訪 米 の 際 、 記 念
の 品 と し て シ カ ゴ 市 長 よ り 陪 ら れ ま し た （ シ ェ ッ ド 水
族 館 所 有 の 18 尾 ） 。 そ の 後 淡 水 区 水 産 研 究 や 滋 賀 県
水 産 試 験 場 で 利 用 が 研 究 さ れ ま し た が 、 結 局 、 実 用 化
さ れ ま せ ん で し た 。
1965 年 に 琵 琶 湖 （ 西 の 湖 付 近 ） で プ ル ー ギ ル が 初 確
認 さ れ て お り 、 ま た . 1966 年 に 淡 水 区 水 滓 研 究 所 が ．
',, .  
静 岡 県 の 伊 豆 に あ る 碧 湖 に 口 然 水 域 と し て は 初 め て
プ ル  ー ギ ル を 放 流 し ま し た 。
こ の 後 、 ア メ リ カ に お け る オ オ ク チ パ ス f多 殖 の 際 に
エ サ と し て プ ル ー ギ ル を 放 流 す る ［ ア ベ ソ ク 放 流 J が
紹 介 さ れ 、 1:1 本 各 地 で プ ル ー ギ ル が オ オ ク チ パ ス と 一し., ,.
緒 に 放 流 さ れ ま し た 。 ま た 、 琵 琶 湖 産 稚 ア ユ 極 苗 に 混
じ っ て 、 各 地 に 広 が っ た と も 考 え ら れ て い ま す ． プ ル ー
ギ ル に つ い て は 以 前 神 通 川 に 放 流 す る た め に 隣 入
し た 琵 琶 湖 産 ア ユ 極 苗 に 混 じ っ て い る の を 確 認 し て い
ま す ．
プ ル ー ギ ル は 成 長 し て も 全 長 25c m ほ ど で す ． 雑 食
性 で 植 物 も 食 べ ま す が 、 勁 物 性 の エ サ を 食 べ て い る こ
と が 多 く 、 昆 虫 や エ ビ ・ カ ニ 類 、 稚 魚 や 魚 卵 な ど を 食
べ て い ま す ．
プ ル ー ギ ル も プ ラ ッ ク バ ス と 同 じ よ う に オ ス 親 が
産 卵 床 を 作 っ て 、 卵 や 稚 魚 を 守 り ま す 。 こ の よ う な 習
つ ら C性 は 、 生 併 競 争 が 厳 し い 北 米 大 陸 で 培 わ れ た の で し ょ
ぅ. 11 本 の 在 来 種 で は 、 こ の よ う な 了 育 て の 習 性 を 持
つ 魚 は 少 な く ． 生 存 競 争 で は 負 け る 埠 合 が 多 い の で す ．
富 山 県 内 の 生 息 の 様 子
2000 年 か ら 2002 年 に 行 っ た 富 山 県 内 で の 調 査 地 点 は 、
3  
32 水 系 で IOI 地 点 で し た 。 そ の う ち で 、 バ ス 科 魚 類 が
確 認 さ れ た の は 、
に 示 し ま し た 。
15 水 系 15 地 点 で す ． 確 認 地 点 を 図 2
オ オ ク チ パ ス の み が 確 認 さ れ た の は 3 地 点 （ ● )、
オ オ ク チ パ ス と プ ル ー ギ ル の 2 種 が 確 認 さ れ た の は 9
地 点 （ ◎ ） ． は プ ル ー ギ ル の み が 確 認 さ れ た の は 1 地
点 (0) 、 オ オ ク チ パ ス と コ ク チ パ ス の 2 種 が 確 認 さ
の は 1 地 点 （ 女 ） で す 。
コ ク チ パ ス の み が 確 認 さ れ た
3 地
点 十 ◎ 9 地 点 + * l 地 点 ） で 、 確 認 地 点 15 地 点 の ほ と
ん ど で オ オ ク チ パ ス の 生 息 が 確 認 さ れ て い ま す ．
オ オ ク チ パ ス の 分 布 状 況 は 図 2 を 見 て 分 か る と お り 、
氷 見 市 や 小 矢 部 川 水 系 の 小 矢 部 市 や 偏 光 町 ．
小 杉 町 と い っ た 県 西 部 に 躾 中 し て い る の が わ か り ま す ．
こ れ に 対 し て 県 東 部 で は 中 山 間 地 に 点 在 し て い ま す ．
こ れ は 県 凸 部 に お い て ． オ オ ク チ バ ス の 生 息 に 適 し た
哀 業 用 の 溜 池 が 数 多 く 集 中 的 に 存 在 し て い る か ら で す 。
一 月 の 県 束 部 で は 溜 池 が 少 な く 、 上 に 河 川 に あ る ダ ム
湖 で 確 認 さ れ て い ま す ． ま た 、 河 川 の 下 滝 域 は 、 県 西
邪 で は 流 れ の ゆ る い 埠 所 で 確 認 さ れ ま し た が ． 県 東 部
で は 流 れ が 強 く ． 全 く 確 認 で き ま せ ん で し た 。
コ ク チ パ ス は 庄 ILL 水 系 の 二 つ の ダ ム 湖 で の み 確 認 さ
れ ま し た 。 岐 阜 県 と の 県 壊 に あ る 培 川 ダ ム （ 別 名 ： 桂
湖） （図 3) で、
そ し て 、
10 年 に 確 認 さ れ た の が 官 山 県 初 記
録 で 、 201 年 に は 大 呈 の 稚 魚 が 見 ら れ 繁 殖 も 確 認 さ れ
ま し た 202 年 に 1ま ． 培 川 ダ ム の 下 流 の !Elli 本 流 に 位
酒 す る 小 原 ダ ム で も コ ク チ パ ス が 確 認 さ れ て い ま す J
な お ． 埃 川 タ ム で は . 20 年 に オ オ ク チ パ ス も 確 認
さ れ て い ま す 。
プ ル ー ギ ル は 氷 見 市 や 小 矢 部 市 と い っ た 県 西 部 に 分
布 が 集 ま っ て い ま す ．
き が さ れ て い ま す が 、
ま た 、 10 地 点 で 確 認 さ れ た う ち
の 9 地 点 で オ オ ク チ パ ス と 一 緒 に 確 認 さ れ て い ま す 。
次 に 特 徴 的 な 地 点 を 見 て み る と （ 図 3 参 照 ） ｀ 城 端
さ ・,, ・"町 の 桜 ケ 池 （ 図 --1) は 1980 年 に 富 山 県 で オ オ ク チ パ ス
が 始 め て 確 認 さ れ た 渇 所 の 一 つ で 、 以 降 、 数 回 、 水 抜
そ の 度 、 人 為 的 な 放 流 が 繰 り 返
さ れ て い ま す 。
ぶ ょ ベ氷 見 市 の 仏 生 寺 川 下 流 部 は 、 国 指 定 天 然 記 念 物 の 淡
・ ー
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図 2 冨 山 唄 内 の 外 釆 種 の 分 布
図 3
水 魚 -1 タ セ ン パ ラ 」
境 川 ダ ム
の 宅 息 地 で す が ．
と プ ル ー ギ ） し が 狩 認 さ れ て い ま す ．
オ オ ク チ パ ス
令 回 の 調 査 と 別 に
行 っ た 釣 り に よ る 調 査 で は .
げ た オ オ ク チ パ ス の 胄 内 容 物 と し て イ タ ・ ヒ ン パ ラ l 尾
が 確 認 さ れ て い ま す （ 図 5) 。.  ,-. ,  
小 矢 部 市 の キ 憮 /II ダ ム (li<J6) は 1980 年 に 宮 山 県 で
オ オ ク チ バ ス が 始 め て 確 認 さ れ た 場 所 の 一 つ で ．
上 市 町 の -' r片 地 の 池 」 は ．
こ と が 分 か り ま し た 。
媒 蓄 に 摘 発 さ れ ま し た ．
190 
年 に は プ ル ー ギ 1し も 富 山 限 内 で 初 め て 確 認 さ れ た 場 所
で す 。
WOI 年 の 釣 り 調 査 で は 確
認 で き ま せ ん で し た が 、 菅 理 者 か ら の 問 き 取 り で
200 年 に 水 抜 き を し て オ オ ク チ バ ス 数 日 で を 駆 除 し た
こ の 池 で は オ オ ク チ バ ス 5 尾 を
追 法 に 放 流 し よ う と し た 会 社 貝 が 、 200 年 II 月 に 富 山
こ れ が 、 全 国 で 唯 一 の パ ス 科
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魚 類 の 違 法 放 流 の 検 挙 例 と な っ て い ま す 。
黒 部 市 の 大 谷 ダ ム は 、 198 年 に 完 成 し た 新 し い ダ ム
で ． 釣 り 人 か ら の 聞 き 取 り で 「 釣 り 人 が オ オ ク チ パ ス
を 持 ち 込 ん で い る 」 と い う 情 報 が 得 ら れ て い ま す 。  ま
た ． 県 束 部 で は 唯 一 、 プ ル ー ギ ル の 生 息 が 確 認 さ れ ま
し た 。 ア ユ の 放 流 も な い の で 、 釣 り 人 に よ る 追 法 放 流
が 原 因 と 考 え ら れ る 地 点 で す 。
. ,  今 ヽ
朝 日 町 の 棚 山 西 池 は 、 200 年 の 調 査 で は オ オ ク チ パ
ス は 確 認 で き ま せ ん で し た ． し か し 、 2001 年 に は 多 数
の オ オ ク チ バ ス を 確 認 し ま し た ． そ の 方 で 、 200 年
に 確 認 さ れ て い た メ ダ カ と モ ツ ゴ が 姿 を 消 し ま し た 。
こ れ は 、 繁 殖 し た オ オ ク チ バ ス の 幼 魚 に 食 ぺ ら れ た 可
年 現 在
も 、 オ オ ク チ パ ス の 駆 除 を 進 め て き て い ま す 。 203 年
か ら モ ツ ゴ の 姿 が 少 し 見 ら れ る よ う に な り ま し た が 、
メ ダ カ は 全 く 姿 を 見 ら れ な く な っ て お り ． 絶 滅 し た 可
能 性 が 忘 い と 思 わ れ ま す ．
パ ス 科 魚 類 の 今 後
と く て い が .... . . . ., 20 I年 5 月 に 「特 定 外 来 生 物 に よ る 生 態 系 等 に 係 る
被 岩 の 防 止 に 関 す る 法 律 案 」 が 国 会 で 議 決 さ れ ま し た 。
国 内 に 持 ち 込 ま れ 野 外 に 逃 げ 出 し た 場 合 、 被 害 が 生 じ
る 恐 れ の 生 物 の 持 込 を 規 測 す る た め の も の で す 。
し か し 、 国 内 に 持 ち 込 ま れ て し ま っ て い る 移 入 種 は
ど う な の で し ょ う か ？
パ ス 科 魚 類 に 関 し て は 各 都 道 府 県 で 条 例 で 規 制 さ れ
な  い T ,, らヽ
て お り ． 宮 山 県 で は 内 水 面 漁 業 調 整 規 則 (193 年 4 月
l  11 公 布 ） に よ り 知 市 の 許 可 な く 放 流 す る こ と を 禁
じ て い ま す 。 し か し 、 現 在 で も 各 地 で 違 法 な 放 流 が 続
い て い る よ う で す 。 パ ス 釣 り を し た い た め に 、 他 の 生
物 へ の 彩 響 を 考 え ず に 追 法 な 放 流 を し て い る の で し ょ
う 。 バ ス 科 魚 類 の 放 流 で 直 接 的 に 被 害 を 受 け る の は '
人 間 で は あ り ま せ ん 。 し か し 、 在 来 の 生 物 が 絶 滅 に 至
る よ う な 被 害 を 受 け る 場 合 も 少 な く あ り ま せ ん 。 そ し
て 、 絶 滅 し た 生 物 は 現 在 の 技 術 で は 二 度 と 復 元 で き ま
せ ん ．
以 上 の こ と は 、 パ ス 科 の 魚 に 責 任 が あ る わ け で は な
い で し ょ う ． 魚 の 習 性 を 考 え れ ば 筒 単 に 予 想 さ れ る こ
と で す 。 つ ま り 、 悪 い の は 違 法 放 流 を 続 け て い る 人 問
図 4 桜 ヶ 池
図 5 仏 生 寺 川 で 釣 り 上 げ ら れ た オ オ ク チ バ ス と 胄 の な か
か ら で て き た イ タ セ ン バ ラ
図 6 子 撫 川 ダ ム
で す 。 ま た 、 影 響 が わ か っ て い て バ ス 釣 り を し て 再
び 放 流 し て い る 釣 り 人 に も 考 え て も ら い た い こ と な の
で す 。
水 の 中 と い う 人 の 目 に 見 え に く い 場 所 で 、 移 入 生 物
に よ る 自 然 破 壊 が 進 ん で い る の で す 。
（ い な む ら お さ む ： 魚 津 市 教 育 委 貝 会 ）
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